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EDITORIAL
Amb aquest número LA RELLA fa 25 anys que va aparéixer. El 28 d’octubre 
de 1983 es presentava a Crevillent, després a Santa Pola,  Novelda,  Alacant 
i Elx. També tingué el seu espai a la Universitat de València, on estudiaven 
quasi tots els membres d’aquell primer consell de redacció. D’una revista 
cultural i literària feta en valencià es convocà inicialment a més de centenar 
i mig de subscriptors del Baix Vinalopó i el Cap i Casal, als ajuntaments, a 
la Diputació d’Alacant, a la Caixa d’estalvis provincial, als estudiosos i els 
artistes, tant de prestigi com novells, per a crear «un mitjà de comunicació» 
entre les comarques del nostre àmbit lingüístic. Lloable pretensió per a un 
projecte de quatre números inicials: si s’aconseguia, Joan Fuster convidaria 
els redactors a un dinar. No fou fàcil arribar a quatre, tanmateix, pel gener 
de 1986 es celebrava la ﬁta amb un llarguíssim àpat a l’Estany de Cullera, 
convidats pel mestre Fuster. Aquesta anècdota constituí l’esperó per continuar, 
malgrat les interrupcions, amb la publicació. La seua història està escrita 
en les mateixes pàgines. Els autors, els diferents membres del consell de 
redacció, els il·lustradors, els estudiants i els professors, els erudits, els articles 
d’investigació, els texts literaris, les ressenyes, les notes, els materials per 
a l’ensenyament, els lectors, les llibreries, les presentacions, la universitat, 
les administracions locals, els mitjans de comunicació..., tots i cada cosa han 
contribuït a crear, sostenir, divulgar i fer més nostra aquesta que és una de 
les més veteranes revistes valencianes que es publiquen. Editar i participar 
en la revista que ha esdevingut l’anuari de l’IECBV és un mèrit col·lectiu, 
de sensibilitat i generositat amb el medi en què vivim, amb les persones del 
nostre entorn. LA RELLA vol continuar celebrant cada any la seua aparició amb 
la mateixa il·lusió de sempre i amb l’afany per superar totes les diﬁcultats del 
camí, que no en són poques. Per commemorar aquesta efemèride es publiquen 
dos articles, un de Vicent Sansano sobre la darrera etapa de la revista, i un altre 
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d’Hèctor Càmara, amb un catàleg dels articles que han aparegut al llarg de 21 
números i dels autors que hi han participat.
La preocupació de l’IECBV pel nostre entorn ambiental ha estat sempre 
una prioritat. Si fa dos números vam dedicar alguns dels articles a la qüestió 
de les energies renovables davant el problema de l’esgotament de les fonts 
energètiques tradicionals (especialment dels combustibles fòssils), ara oferim 
dos treballs que se centren en la contaminació produïda en bona part per 
aquestes. Una de les conseqüències de la industrialització iniciada fa dos 
segles ha estat la producció d’alts nivells de contaminació que han donat com 
a resultat una situació límit per a la pervivència de l’ésser humà. El Canvi 
Climàtic ja no és una teoria ni una amenaça, l’estem patint ara mateix, com 
demostren els informes que han elaborat prestigioses institucions polítiques i 
acadèmiques d’arreu del món. 
Com poder fer front a aquest problema? Potser no hi haja una solució 
única, sinó que cal combinar diferents estratègies. Mentre els governs no es 
posen mans a l’obra, i pel que sembla això no serà en breu, ni tan sols entre 
els més rics, només podem aplicar la dita ja popular de «pensar globalment i 
actuar localment». És a dir, les grans propostes dels fòrums internacionals, de 
tan difícil aplicació si no hi ha voluntat, són simplement una part del problema. 
Cal conscienciar-se individualment i començar a canviar hàbits perniciosos 
per uns altres més saludables per al mediambient. I el reciclatge és només una 
part que s’ha de combinar necessàriament amb altres activitats, com l’estalvi 
d’aigua, de llum o de combustible. Tot depén del que fem avui, ja no ens 
podem permetre passos en fals, perquè moltes vides estan en joc a l’espera 
d’un demà sense tenir què beure o què menjar.
En relació amb aquest tema, Montserrat Aran i Vicent F. Soler presenten 
un estudi de les dades de l’observatori meteorològic d’Elx, a les quals 
apliquen els criteris establerts internacionalment per mesurar els elements que 
indiquen una incidència del Canvi Climàtic. Si aquests dos autors parlen de 
les possibles conseqüències, María José Fernández parla d’una de les causes, 
la contaminació ambiental, i es pregunta quina és la qualitat de l’aire que 
respirem els habitants del Baix Vinalopó. Un altre tema tradicional a la revista 
és l’estudi de la història, que en aquest número ve representada per l’estudi 
d’Alfred Garcia i Pablo Giménez d’un projecte de port per a Santa Pola del 
segle XVIII a partir d’un plànol trobat recentment a l’AHN. Vicente Fuentes 
i Raül Polo, ens traslladen de la costa a la serra de Crevillent per catalogar 
algunes de les cabanyes fetes amb la tècnica de pedra seca en aquesta zona. I 
de la serra de Crevillent a la serra de Santa Pola per estudiar la màquia litoral 
que hi podem trobar de la mà de Jerònim J. Buades. En el 25é aniversari de 
la nostra revista cal recordar una altra publicació que durant cinquanta anys 
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va marcar el ritme de la societat il·licitana, Festa d’Elx, i Jordi Bermejo ens 
endinsa en l’anàlisi d’alguns dels texts i de les veus que en participaren als 
primers números. Des d’aquesta revista es creà una visió idíl·lica del paisatge 
i la gent de la nostra terra amb un interés clarament ideològic. En canvi, 
Begoña Movellan ha encetat l’intent de reconstruir la vida dels nostres avis 
sense concessions al folklorisme a través d’un estudi etnogràﬁc que té com 
a principals mitjans la pintura (recordeu els dibuixos amb què va il·lustrar el 
número 20 de LA RELLA), la fotograﬁa  i les entrevistes personals.
L’ensenyament a les nostres escoles i instituts és un tema prioritari per 
a la revista, que dedica una secció a aquest tema, formada en aquest número 
per dos articles, un d’Antoni de la Torre sobre les possibilitats que els blocs i 
els wikis donen per completar la formació dels alumnes de valencià i altre del 
Grup Calendura de l’IES Sixto Marco, que presenta dues unitats didàctiques 
per a alumnes que presenten un retard escolar de més d’un cicle. 
Enguany es compleixen cent cinquanta anys del naixement de Pere Ibarra 
i Ruiz (1858-1934), important historiador, arqueòleg i arxiver il·licità, la tasca 
del qual és un model a seguir des de l’IECBV. I també hem volgut celebrar-
ho des de la nostra revista, per aquest motiu l’hem elegit com a il·lustrador 
d’aquest número, ja que, abans de forjar-se com a historiador, es formà com 
a artista a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. A açò s’afegeix un article de 
Joan Castaño que dóna a conéixer l’inventari que des de l’Ajuntament d’Elx 
es féu després de la seua mort amb la intenció de comprar a la seua vídua tota 
la seua col·lecció d’antiguitats i documents; i un breu text d’Hèctor Càmara i 
Joaquim Serrano que glossa la vida de Pere Ibarra i que fou llegit el 10 d’abril 
de 2008 al Cementiri Vell d’Elx, davant la tomba d’aquest erudit. Els marges 
de la revista estan il·lustrats amb una llibreta d’apunts que Ibarra utilitza en 
els estudis de Arxiver, Bibliotecari i Antiquari a l’Escola de Diplomàtica de 
Madrid.
